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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 
menyimpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Teaching Games 
For Understanding (TGFU) dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan 
bermain dalam permainan invasi pada siswa kelas V SDN Sipatahunan.  
 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, 
penelitian berimplikasi pada hal – hal yang bersifat pengembangan pembelajaran 
adalah sebagai berikut :   
5.2.1 Sekolah perlu menyediakan fasilitas peralatan olahraga agar 
pembelajaran yang direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. 
Peralatan yang memadai mampu mempercepat meningkatkan 
keterampilan bermain siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat 
tercapai. 
5.2.2 Guru diharapkan dapat mengembangkan model pembelajaran teaching 
games for understanding, karena dengan menggunakan model ini 
pemahaman dan keterampilan bermain dalam permainan olahraga 
sangat efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani. 
5.2.3 Penerapan model pembelajaran teaching games for understanding 
dapat menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran pendidikan 
jasmani di sekolah, karena model pembelajaran seperti ini tidak mudah 
bosan dan monoton bagi siswa karena model ini merupakan 
pembelajaran dalam bentuk permainan.  
    
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dengan ini penulis mengemukakan rekomendasi 
yang dianggap relevan.  
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5.3.1 Selalu menerima komentar dan masukan dari guru atau orang lain 
mengenai proses pembelajaran, agar dapat diperbaiki sehingga kualitas 
seorang guru dalam mengajar dapat meningkat. 
5.3.2 Berusaha untuk meningkatkan kualitas diri sendiri dengan banyak 
membaca atau mencari informasi tentang perkembangan pendidikan 
jasmani yang semakin modern dalam proses pengajarannya agar 
pengetahuan dan wawasan seorang guru semakin luas dan bertambah. 
